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1 L’Allemagne s’était fixé pour objectif de basculer son système audiovisuel terrestre au
tout numérique d’ici 2006/07. Elle pourrait y parvenir, comme le révèle ce rapport sur
l’état  d’avancement  de  la  TNT,  co-publié  par  le  groupe  de  travail  permanent  des
organismes  de  régulation  de  l’audiovisuel  des  Länder,  l’ALM.  Les  technologies  sont
disponibles,  le  dispositif  réglementaire  est  au  point  – aux  lois  du  marché  de  jouer
dorénavant. Ce que le rapport ne pouvait (ou ne voulait) prévoir : c’est le veto bruxellois
contre  l’ample  politique  de  subventionnement  de  la  TNT ;  il  pourrait  retarder  la
révolution numérique. (ib)
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